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Замонавий таълимда муҳим бўлган шахслараро муносабатларга киришиш 
кўникмаларини ривожлантириш ўқувчиларни бошланғич синфданоқ мустақил 
фикрлашга ўргатиш масаласини ҳал қилишда муҳим омиллардан бири 
ҳисобланади. Бугунги кунда сифатли таълим-тарбия бериш мақсадида самарали 
таълим воситаларини яратиш ва уларни амалда қўллаш, янгиларини эгаллаш, 
XXI аср таълим муҳитини илгари суриш ва ривожлантириш каби муҳим 
масаллар бугунги кун учун долзарбдир.  
Ушбу масалани тўлақонли ҳал қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги “Умумий ўрта ва ўрта махсус, 
касб-ҳунар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш 
тўғрисида”ги 187 сонли Қарори тасдиқланди ва янги ўқув йилидан бошлаб 
барча таълим муассасаларида жорий этилиши белгилаб берилди. Давлат таълим 
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стандартининг мақсади - умумий ўрта таълим тизимини мамлакатда амалга 
оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар, ривожланган хорижий 
мамлакатларнинг илғор тажрибалари ҳамда илм-фан ва замонавий ахборот-
коммуникация технологияларига асосланган ҳолда ташкил этиш, маънавий 
баркамол ва интеллектуал ривожланган шахсни тарбиялашдан иборат. 
XXI асрга хос бўлган шахсга йўналтирилган таълим услубида асосий 
эътибор ўқувчининг эҳтиёж ва қизиқишларига қаратилган бўлиб, унинг 
марказида ўқитувчининг хоҳиш ва истаклари ўрин олган бўлиб, анъанавий 
таълимдан фарқланади. Бинобарин, мазкур услубларнинг ҳар бирини қамраб 
олувчи мавзулар, кўрсатмалар, синф хона муҳити, баҳолаш механизми ва 
техник қўлланмалардан фойдаланиш каби масалаларда турли хил ёндашувларга 
асосланилган ҳолда кафолатланган натижани таъминлаш, кўзланган мақсадга 
эришишни назарда тутади. Таълим беришдаги замонавий ёндошувларни 
ривожлантириш ўқувчиларда теран фикрлашга эга бўлишни, шахслараро 
муносабатларда ишлашни ривожлантиришни талаб этади. Ўқувчида қуйидаги 
компетенциялар шаклланишига кўмаклашади: 
- кўп қиррали, мураккаб вазифаларни амалга оширишга ўрганиши; 
- ҳар бир муаммо хусусида чуқур фикрлаш ва ўз билимини ошириб 
боришни бошқара олиши; 
- ўз тенгдошлари, ўқитувчилар ва мутахассислар билан чуқур мулоҳазани 
талаб этувчи муҳим вазифаларни бажаришда шахслараро муносабатлар қила 
олишлари; 
- қарорлар қабул қилиш, муаммоларни ҳал этиш ва янги фикрлар яратишда 
технологиялардан фойдалана олиш. 
Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда бошланғич синфлардан 
бошлаб ўқувчиларда:  
- Масъулият ва мослашувчанлик;  
- Мулоқот қилиш кўникмалари;   
- Ижодийлик ва қизиқувчанлик;  
- Танқидий фикрлаш ва тизимли фикрлаш;  
- Ахборот ва оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиш; 
- Шахслараро ва шахслараро муносабатлар;  
- Муаммоларни аниқлаш, шаклга солиш ва ечимини топиш;  
- Ўз-ўзини йўналтириш;  
- Ижтимоий масъулият. 
Бошланғич таълимда шхслараро муносабатларни ривожлантириш орқали 
ўқувчиларга билим бериш натижасида улар ҳар бир фан бўйича қўйилган 
малака талабларини эгаллаш, фанга оид хусусий ва таянч компетенцияларни 
ўзлаштириб олиш имкониятларига эга бўладилар. 
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Таълим-тарбия жараёни шахслараро муносабатларда ўқитиш асосида 
ташкил этилганда ўқувчилар ўз кўникмаларини яхшироқ шакллантиришга 
эришадилар, ҳар бир мавзуни ўзлаштириш мақсадида танланган усул ва 
воситалардан самарали фойдаланиб, уни амалиётнинг муҳим таркибий 
қисмларида тадбиқ этиш орқали амалга оширадилар. 
Бошланғич таълимда ўқув-билув жараёнини шахслараро муносабатлар 
асосида ташкил этиш ва ривожлантириш Давлат таълим стандартининг 
қуйидаги асосий принципларга ҳам асосланади: 
- ўқувчи шахси, унинг интилишлари, қобилияти ва қизиқишлари 
устуворлиги; 
- умумий ўрта таълим мазмунининг инсонпарварлиги; 
- Давлат таълим стандартининг таълим соҳасидаги давлат ва жамият 
талабларига, шахс эҳтиёжига мослиги; 
- умумий ўрта таълимнинг мазмуни, шакли, воситалари ва усулларини 
танлашда инновация технологияларига асосланилганлиги; 
- ўқувчиларда фанларни ўрганиш ва таълим олишни давом эттириш учун 
таянч ва фанларга оид умумий компетенцияларни ривожлантиришнинг 
таъминланганлиги; 
- ривожланган хорижий мамлакатларнинг таълим соҳасида меъёрларни 
белгилаш тажрибасидан миллий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда 
фойдаланиш. 
Таълимнинг узлуксизлиги, узвийлиги, ўқувчи шахси ва қизиқишлари 
устуворлигидан келиб чиқиб, уларнинг ёш хусусиятларига мос равишда 
бошланғич синфлардан бошлаб қуйидаги таянч компетенциялар: 
- Коммуникатив компетенция  
- Ахборотлар билан ишлаш компетенцияси 
- Ўзини ўзи ривожлантириш компетенцияси  
- Ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияси 
- Миллий ва умуммаданий компетенция 
- Математик саводхонлик, фан ва техника янгиликларидан хабардор бўлиш 
ҳамда фойдаланиш умумтаълим фанлари орқали ўқувчиларда 
шакллантирилади. 
Дарс жараёнларида кўпинча ўқувчилар қўйилган мақсадларга эришиш 
йўлида шахслараро муносабатларда ишлашга ундаладилар. Шахслараро 
муносабатлар жамоа бўлиб ишлашни, яъни бир ёки ундан кўп инсонлар билан 
мақсадларни белгилаб олиш ва уларга биргаликда эришишни талаб этади. 
Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, шахслараро муносабатлар ўқувчиларга 
ўзлаштиришда муваффаққиятга эришиш имкониятларини яратиб беради. 
Чунки, ушбу услуб орқали ўқувчилар саволлар билан мурожаат қилишлари, 
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фикрлар хусусида баҳс юритишлари, ечимларни қидиришлари, теран 
фикрлашлари ҳамда дарс мавзусини чуқурроқ тушинишга эришишлари 
мумкин. Шунингдек, навбат билан ҳаракат қилиш, ўртоқлашиш, бошқаларга 
кўмаклашиш ҳамда бошқаларнинг ёрдамини қабул қилиш каби кўникмаларни 
айнан шахслараро муносабатлар услуби орқали шакллантириш мумкин. 
Шахслараро муносабатлар қилувчи гуруҳлар ёки жуфтликлар кўплаб услублар 
орқали ташкил этилиши мумкин: 
Ўқитувчиларга ушбу бўлимдаги барча амалиётларни бажаришда 
биргаликда ишлайдиган жуфтликларни тузиш тавсия этилади. Бундан 
кўзланган мақсад икки ўқувчи биргаликда дарс ўзлаштиришларига имкон 
яратишдир. Шахслараро муносабатлар қилиш кўникмаси ўқувчилардан табиий 
равишда пайдо бўлмаслиги ва бунинг учун рағбатлантириш, роль ўйинлари, 
бевосита кўрсатмалар ва машқ учун вақт талаб этилиш мумкин. Масалан, 
биргаликда ишлаш услублари хусусида баҳс юритилиши мумкин, жумладан, 
навбат билан фикр билдириш, бошқалар гапираётганда қулоқ солиш орқали 
ҳамда ўз ўзлаштириш жараёнига масъулият ҳис этиш орқали. Ўқувчилар 
шахслараро муносабатлар қилганларида ва биргаликда иш олиб борганларида 
ўқитувчилар гуруҳлардаги барча ўқувчилар: 
● Иштирок этишлари ва ўзларини жараённинг бир қисми сифатида ҳис 
этишларини. 
● Кўзлаган натижаларига эришиш йўлида ўз мақсадлари ва режаларини 
келишиб олишларига. 
● Ўз натижаларига эришиш учун уларга ажратилган бўлимлар устида 
ишлашларига. 
● Биргаликда бажарган ишларини қандай яхшилаш мумкинлиги хусусида 
бирга бош қотиришлари. 
● Ўзлари бажарган иш хусусида гапиришлари ва фикр билдиришда бир-
бирларига ёрдам беришларини таъминлашлари лозим. 
Ҳар қандай техник ва технологик жиҳатан тўғри ташкил этилган, 
шахслараро муносабатлар асосида олиб борилган дарс жараёни натижасида: 
- Ўқувчида ўзига ва ишига масъулиятли бўлиш; 
- Ҳар қандай жараёнга мослаша олиш кўникмасини тарбиялаш билан бирга 
ўзига ва бошқаларга нисбатан юқори марра ва стандартларни белгилаш ва 
уларга эришишга интилиш; 
-Турли хил шакл ва мазмундаги самарали оғзаки, ёзма ва мультимедиага 
асосланган мулоқотни англаш, бошқариш ва ижод қилиш; 
- Янги ғоялар ўйлаб чиқиш, уларни амалга ошириш ва бошқаларга ҳам 
маълум қилиш;  
- Кутилмаган янги ва турли имкониятларга тайёр туриш; 
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- Масалани англашда ва мураккаб қарорлар қабул қилишда пухта далиллар 
келтириш; 
- Турли хил шаклларда ва воситалар орқали ахборотларни таҳлил этиш, 
баҳолаш, бошқариш ва янги маълумотлар яратиш; 
- Жамоада ишлай олиш ва етакчилик қобилиятларини намоён этиш;  
- Турли хил роллар ва масъулиятларни қабул қила олиш ва бошқалар 
билан биргаликда самарали меҳнат қила олиш; 
- Шахсий тушуниш ва ўрганиш эҳтиёжларини кузатиб бориш; 
- Топшириқларни ҳал қилишга ёрдам берувчи ва мос келувчи манбаларни 
аниқлаш;  
- Жамият фойдасини назарда тутган ҳолда масъулият билан ҳаракат 
қилиш; 
- Шахсий ҳаётда, иш ўрнида ва жамият орасида одоб ва ахлоқ билан иш 
тутиш каби кўникмалар шаклланади. 
Зеро, XXI асрга хос шахслараро муносабатлар асосида ўқитиш ва таълим 
олишнинг замонавий усули ўқувчиларни юқори даражадаги фикрлаш 
кўникмаларига эга бўлишларини таъминлашга хизмат қилади. Уларни фикрлаш 
чегарасидан ташқарига чиқишга, ижодий, самарали ва одобли фикрлашга 
ундайди. Бундай фикрлаш эса юқори даражадаги фикрлаш кўникмаларига эга 
бўлишни талаб этадики, бунга таҳлил, синтез, ўз фикрлаш жараёнини тушуна 
олиш муаммоларни ечиш ва баҳолаш каби қобилиятлар киради.  
Бугунги кунда таълим олдида турган ижтимоий буюртма шундан 
иборатки, ўқув-тарбия жараёнида ўқувчиларнинг ижрочилик кўникмаларини 
шакллантириш билан чекланмаслик керак. Вазифанинг мураккаблиги шундаки, 
таълим-тарбия ўқувчиларда хулқ-атворнинг шахсий, ички асосларини 
шаклантириши лозим. Бу амалда ўқувчининг шахсий сифатларини намоён 
қилиш имконини бериши лозим.  
Ўқувчининг шахсий сифатлари – бу ҳар бир кишида ўзига хос тарзда ҳосил 
бўладиган, унинг умумий қадриятларга бўлган муносабатини намоён 
қиладиган, шахсий аҳамиятга эга бўлган сифатларидир. Улар маданиятлилик, 
ижодкорлик, эркинлик, мустақиллик, танлов имкониятига эгалик, фидоийлик, 
байналминаллик, шахсий яратувчилик, бунёдкорлик, ўзига хослик, фуқаролик 
жамиятига мансублик, ҳақгўйлик, интизомлилик, ҳамжиҳатлик, ҳамдардлик 
кабилар. Юқорида кўрсатилга талабларни бажариш каби муҳим вазифа ҳар бир 
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